





























1  一般社団法人日本経済団体連合会「2017 年人事。労務に関するトップ・マネジメント調査」2018 年
2  公益財団法人経済同友会「生産性革新に向けた日本型雇用慣行の改革へのチャレンジ－未来志向の「足るを知る」
サスティナブルな成長社会の実現－」2017 年


















































































































　2008 年～ 2016 年までのわが国企業経営者 149 人の発言記録から経営意思決定の要因を知るため
に仕事観を抽出した。経営者の業種は，製造業 60％，サービス業 10％，小売業 8％，金融 6％，運



































































































































内閣府国民経済計算「年次 GDP 成長率時系列データ」2018 年
